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ALGUNES QUESTIONS QUE PLANTEGEN ELS 
LLIBRES NOTARIALS DEL SEGLE XIV RELATIUS A 
SABADELL QUE S'HAN MANTINGUT FINS ARA A 
LIARXIU COMARCAL DE TERRASSA 
MIQUEL FOKRFI.IAD 
Entre els pmtocols notarials que es guarden a 
I'Arxiu Comarcal de Terrassa (d'ara endavant 
ACT), hi ha 19 volums del segle XIV que tenen 
per objecte atorgaments fets, gairebé exclusiva- 
ment, per sabadellencs. Amh la circumstincia que 
en les anotacions corresponents es diu que aquests 
atorgaments han estat formalitzats al terme de 
Terrassa i, per tant, fora del de Sabadell. Es desco- 
neixen les causes d'aquesta esrranya circumstincia, 
com també resulta inexplicable l'anbrnal emplaca- 
ment a I'arxiu rerrassenc d'nns llibres notarials que 
corresponen a Sabadell. De més a mis, perquk 
tarnbé s'ignora el notari o notaris que els autoritza- 
ren, ja que no consta enlloc expressament. Aixb fa 
que hagin estat diverses les explicacions que s'hi 
han donat. Darrerament aquestes qüestions han 
cstat objecte d'un informe que ha efectuar Lluisa 
Cases. aer encirrec de I'Arxiu Histbric de Sabadell 
ment mitjancant el buidatge i la informatització 
minuciosa i sistemitica de quatre dels llibres 
esmentats. Abans, pero, d'entrar a examinar 
aquests extrems, creiem corivenient fer unes consi- 
deracions preliminars sobre els confusos origcns de 
les escrivanies existents a la vila de Sabadell i la 
seva siruació durant la baixa edat mitjana, temes 
fins avui poc estudiats i aclarits, i nogensinenys de 
gran urilirat per abordar les qüestions que ens pro- 
posem examinar. 
A efectes priccics i de simplificació usarern les 
següents sigles i abreviatures: 
LIS Informe de Lluisa Cases. 
LLSS Els 19 volums referirs de L'ACiI 
41,s Dcsignació geni-rica dcls 4 voiums totalment buidats 
i informatirzars. 
1 
(d'ara endavant AHS), que consritueix un estima- Pel que fa a aquests 4 volums genericament ble intent de donar-hi resposta, i en el quai es fan designats 4LS, les seves caracteristiques i les abre- 
algunes p~intiialirzacions interessants. No coinci- 
viatures que ernprarem per designar-los individud- dim, pero, en diverses de les apreciacions i conclu- 
ment són les indicades a continuació: 
sions d'aquell informe. És per aixo que ens perme- 
tem fer unes consideracions rractant d'esbrinar ACTl Manuallllibre 64 folis 7.8.134916.12.1349 
I'autoria dels 19 \~olums damunt dirs i I'escrivania ACT2 Llibre 91 folis 3.9.1351123.11.1351 
a la qual originiriament restaren incorporars, ACT3 Llibrr 35 folis 28.12.1351112.1.1352 
basant-nos en dades que tenim recollides, singular- ACT4 Manual 9 folis 8.1 1.135218.12.1352 
Hem de fer notar que, a més d'aquests quatre 
llibres, en el nostre estudi tindrem també en 
compre ocasionalment dades espigolades d'altres 
volums dels I.I.SS que encara no han estat objecte 
del buidatge sistemitic que n'cstem realirzant. 
Recordem d'entrada que -segons ens diu 
Miquel Carreras-,' a mitjan seglc XIV, actuaven a 
Sabadell dos notaris. Un era el notari que podem 
anomenar simplement de la vila, i l'altre era el 
notari de la cúria de Sabadell. 
Les dues escrivanies o notaries tenien com- 
petkncies distintes: és a dir, la d'auiorirzar els aues 
i contractes de caricter privar (civil i mercantil), la 
que hem anornenat simplement notaria de la vila; i 
la segona, la &intervenir i fer fe en els acres de 
caricter públic, i la d'actuar, el seu regent, de se- 
cretari del tribunal de la cúria de Sabadell (o de la 
cúria de la viia de Sabadell). No he vist mai que 
cap d'aquests dos notaris envaís I'esfera competen- 
cial de I'altre, ans al contrari, quan alguna vegada 
el notari de la vila intervé en algun atorgament 
que, en tot o en part, por envair I'imbit de I'cscri- 
vania de la cúria, especifica o aclareix que I'acte 
que complementa aquel1 en que el1 intervé ha estat 
fet davant el notari de la cúria o que ha estat ins- 
crit en els llibres d'aquesta.' 
Aquesta duplicitat generica, que reconeix 
Carreras, resulta rambé, de manera indirecta, de 
I'escriptura de concessió de notaria feta pel cavaller 
Francesc de 'Togores (un dels senyors de la viia de 
Sabadell) a Bernat Rosseta el 20 de maig de 1350, 
a que ens hem de referir més extensamenr després. 
En ella es concreta i precisa que la notaria que es 
concedeix és la <,scribaniam publicam contrachtuum 
eiwdem ville»? mentre que des d'abans d'aquesta 
data el mateix Bernat Rosseta ja era titular d'una 
parr de I'escrivania de la cúria de Sabadell, en vir- 
tul de la concessió a el1 feta pel vescomte de Cas- 
tellbb, senyor principal de la vila de Sabadell, el 3 
CARRERAS (19671, p. 176. 
' Aixi es por vcure als 4LS, i s'explica també a FORRE- 
rrAn (1991), ponencia. 
' Manual de 1350 (no informarirzar) dcls LLSS, folis 
1 ~ ~ 1 1 9 .  
de maig de 134a4 i confirmada el 25 d'abril de 
1348.' Escrivania de La cúria que, des d'aquest 
mateix any, ja veiem regentada per Guillcm Esta- 
pera «pro vtnerabili Bernardo Rosseta)>. 
Els dos imbits de competencia que cal distin- 
gir en I'exercici de la funció notarial, els reconeix 
també Bosch i Cardellach quan diu: «conviene 
saber que la Escribania de Sabadell era compuerta de 
varias partes del judiciul y extrajudicial, la qgwles, 
sin dndu, eran del SeGorio de ella),.Verb parteix del 
supbsit que les dues notaries que hi havia inicial- 
ment, a Sabadell, no es caracteritzaven per tenir, 
I'una, I'exclusiva competencia contractual, i I'altra 
l'escrivania de la cúria també de manera exclusiva. 
Sinó que, segons el seu dir: «una de éstas era h que 
comprehendia lo judicial y lo extrajudicial (en nom- 
bre de judicial se entenderá todo lo que no era con- 
tratos y, en lo extrajudicial, sólo se entenderian 
éstos)». 1 contiriua explicant que la notaria, una 
part de la qual fou concedida pel vescomte de Cas- 
tellbb a Bernat Rosseta, segons ell, el 3 de maig de 
1348, comprenia les dues branques judicial (o 
de cúria) i extrajudicial (o de contractes), mentre 
que la concedida per Francesc de Togores, com a 
successor aquesr de Carxi dc Pera, al mateix Rosse- 
ta, el 24 de maig de 1349 (el 20 de maig de 1350 
segons abans hem dit), era merament notaria de 
contractes.' 
Si aixo inicialment fou com explica Bosch i 
Cardellach és una qüestió que no te encara una 
resposta definitiva. Perb el que cree més segur és 
quc, com afirma Carreras, almenys a partir del 
1349 (hem vist que ja el 1348), exisreix, a Saba- 
dell, una clara separació entre la notaria de con- 
tractes i I'escrivania de la cúria. 'lot i que no he 
pogut comprovar que I'escrivi de la cúria fos desig- 
nat, segons diu Carreras,"els Togores, i el notari 
de la vila pels Rosseta. Ben al contrari, hi ha diver- 
ses proves (que hem indicar més amunt) que en el 
període compres entre 1348 i 1355, Guillem Esta- 
pera actui d'escrivi de la cúria «pro venerabili Ber- 
Boscn I CARDELLACI-I (1992), p. 8 1. 
' Ibidcm; p. 82. 
"OSCH I CARDELLACH (1992), p. 81. 
Ibídem, p. 82-83. 
CnRREllAS (1967), P. 176, 
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nardo Rossetan, mentre es produeix una estranya 
vacant en la provisió del cirrec de notari de la vila. 
Aquesta difereticiació entre les notaries, amb 
competencies excloents i ben diferenciades, la tro- 
bem encara l'any 1401 en quk era notari de la vila 
Francesc Ajac, i Nicolau Gili notari de la cúria.' 
Per aquesra raó i per les que resulten d'altres cons- 
tatacions que hcm de fer, pensem, dones, qtie tal 
duplicitat es mantingué, si més no latent, al llarg 
de tot el segle XIV. 
Perb el que és particularment confús, en un 
primer període que va fins a mitjan segle XIV, és 
per qui tenien les respecrives escrivanies, els notaris 
que les posse'ien o regcntaven exercint personal- 
ment la funció pública corresponent. Tot i que en 
termes generals, a Sabadell, si més no a partir de 
mitjan segle XIV, són els senyors locals, que tenen 
la iurisdicció sobre els termes de la vila i del castell 
d'Árraona, els qui estableixen les notaries a qui 
consideren convenient -en consonincia amb el 
procés general de laicització del notariat que s'ini- 
cia a Catalunya des de mitjan segle XIII-, tanma- 
teix la jurisdicció compartida a Sabadell per una 
pluralirat de senyors locals i la diversa divisió d'a- 
tribucions entre ells, com rambé la duplicitat de 
notaries i els vacil.lants primers passos inicials de la 
institució notarial, en fan difícil aclarir tot el pro- 
cés. Aixb no obstant, creiem convenient analitzar 
el que s'esdevé a Sabadell des de bon principi, a 
partir de les referkncies que en tenim. 
El primer notari de Sabadell de qui es té notí- 
cia, segons Miquel Carreras,'" és Berenguer Rosse- 
ta, I'any 1227. D'aquesr notari, que s'intitula nota- 
ri de Sabadell, en trobem divcrses referkncies 
documenrals en anys successius." És evident, pero, 
que no es por tractar d'una de sola, sinó que 
almenys han de ser dues les persones que, amb 
' FOI~RCLLAD (1991). 
'YARREKA~ (1967). 
" Els anys 1229, 1234, 1237, 1242, 1243, 1276, 1278, 
1279, 1310, 1319, 1322, en el fons «17ergamins de Sr. Llo- 
ren$ de Munw dc I'Arxiu de la Corona d 'hagó (carpeta 5, 
núms. 420, 427, 436, 446. 449 i 450, 489, 433, 496, 564, 
577 i 193). segons dades comprovades i amablcment facili~a- 
aquest nom, actuen com a notaris públics de Saba- 
del1 aresa la Ilargiria de més de cent ariys d'aquesta 
actuació. Tanmateix, és difícil precisar en quin 
moment es produeix el traspis de l'un a I'altre. 
Paral~lclament a i'exercici de la funció notarial 
per Berenguer Rosseta, sabem que, des de 
comengament del segle XIV, acruaren també com 
a notaris de Sabadell per als acres de caricter pri- 
vat, Berenguer Esmenard i Margarit Esmenard, 
malgrat que no es conserven protocols dels notaris 
de Sabajell d'aquesta epoca ítot i que ens consta 
que n'hi ha). Tenim referkncies concretes a atorga- 
ments auroritzats pel primer en dates compreses 
entre 30.8.1307 i 28.9.1345;" i pel segon en dates 
que van del 17.1.1344 (?), o amb més seguretat de 
1'1.3.1345 (on es diu que aquest 6s xnotarium 
publirum ville Sabadelli pro uenerabili Gudxio de 
Pera») el 5.1.1 348. 
Encara hauríem de dir que hi ha notícia de 
l'existencia d'alguns altres fedataris que, segons 
regest de diversos pergamins de I'AHS, es veuen 
actuar esporidicament com a notaris públics de 
Sabadell (Berenguer Oller, Berenguer Vilanova, 
Arnau Puig-origuer, etc.) des de la tercera decada 
fins al final del seglc XIII. 
Ara bé, com ja manifestivem més amunt, 110 
ens consta per qui foren designats ni en nom de 
qui exercien, tant els notaris darrerament esmen- 
tats com tampoc els Esmenard ni el Berenguer 
Rosseta, o Berenguers Rosseta, damunt dits, en 
aquest primer període que va fins a mitjan segle 
XIV Malgrat que, tanmateix, trobem la curiosa 
constatació que Berenguer Esmenard era notari 
públic de Barcelona (el 14.7.1342), segons resulta 
de la referencia a un instrurnent per el1 autoritzar 
que conté la nota dels folis 24124~ de I'ACT1. 
No volern, pero, silenciar que ei que diem té 
dues excepcions per nosaltres conegudes: I'una és 
des per Pese Puig. 
" A  més dels 4LS n'hi ha constancia al Capbreu Vcll de 
Sant Salvador (de I'AHS) i en dos pergamins -núrns. 64 i 71, 
de 10.1 1.1321 i 29.3.1333-, de I'AHS; i clmbf en el procés 
Borriana que es conserva a I'Arxin Episcopal de Barcelona. 
FORRELLAD (1983). 
la menció que es troba en una nota de I'ACTI 
(foli 34), en la qual, fent referkncia a un instru- 
ment clos per Margarit Esmenard I'any 1344(?), 
se'l qualifica de notari públic de Sabadell per 
xGuaxius ... » (no es llegeix el final perquk és al 
marge dret del foli); i L'altra, que ja hem citar més 
amunt, és la merició que hi ha en un dels LLSS 
encara no informarirzar," en que rambé en referen- 
cia a un instrument autoritzat pel mateix Margarit 
Esmenard se'l qualifica de cnotariumpublictlm ville 
Subadelli pro venerabili Guaxio de Pera.. Cosa que 
lligaria amb allb que diu Carreras,14 que I'escriva- 
nia que Francesc de Togores estableix anys més 
tard, el 1349, a Bernat Rosseta pervenia a aquel1 de 
Garxi de Pera abans ja esmentat. 
A mitjan segle XIV, es produeix una inflexió i 
s'observa un canvi de situació. Encara el 5 de gener 
de 1348 hem trobat referenciada una actuació (la 
darrera segons les nosrres dades) de Margarit 
Esmenard, en que aquesr actua com a notari de 
Sabadell sense explicitació de fer-ho per concessió 
d'altri. Mentre que després del 5 de gener de 1348 
ja no tenim cap més notícia dels notaris Berenguer 
i Margarit Esmenard ni dels altres d'aquell primer 
període que actuaven com a notaris púbiics de 
Sabadell, i durant aproximadament un any (fins al 
2 d'abril de 1349 segons les nostres dades) no apa- 
reixen contractes autoritzats per notaris de la vila 
de Sabadell, malgrat la concessió d'una part de 
I'escrivania de Sabadell i del castell d'Arraoria feta, 
el 3 de gener de 1348 (confirmada el 25 d'abril), 
pel vescomte de Castellbo a Bernat Rosseta (segu- 
rament un descendent o parent dels notaris de 
nom Berenguer Rosseta damunt dits). Aquesta sola 
referencia no ens diu més que la concessió hauria 
estar d'aquella part, que corresponia al vescomte, 
de I'escrivania sabadellenca que comprenia tant la 
competencia contractual com la judicial (també 
segons Bosch i Cardellach) i, per tant, no hauria 
conferit per ella sola la plena titularitat de la matei- 
xa notaria. 
És d'interes observar que precisament cap a 
aquest mateix temps, s'inicia una especial situació 
de latencia o parhlisi de la funció notarial a Saba- 
dell, pel que fa a I'imbit contractual, amb rarissi- 
mes excepeions. 1 també convé advertir que es per- 
llonga durant l'any 1349 i els que segueixen, per 
tot el període que coincideix amb el que compre- 
nen els LLSS que es conserven a I'ACT. No sabem 
que, fins ara, s'bagi donar cap explicació adequada 
a aquests fets. 
Al meu entendre, I'única explicació que s'hi 
pot donar deriva de la causa que la jurisdicció i 
competencia per a la concessió de la notaria corrcs- 
ponia als tres s e n j r s  de la vila (encara que no 
sabem exactament en quina proporció a cada un 
d'ells). Per tant, ni el vescomte tenia facultat plena 
per concedir I'escrivania a Bernat Rosseta, el 3 de 
gener de 1348 (encara que féssim cas del que diu 
Bosch i Cardellach), ni tampoc Francesc Togores, 
per el1 sol, la podia concedir en exclusiva ni com- 
pletar-la." I'rr portar a compliment la concessió i 
per culminar el procés d'unificació de la notaria de 
contractes, calia que I'altre senyor de la vila, el 
Paborde de Sant Salvador, n'establís també La seva 
part, cosa que no es produi sinó fins al 9 de gener 
de 1355. Perb entretanr, el 5 d'octubre de 1349 
segons les versions oficials, no abans del final de 
1350 segons els nostres calculs com veurem, Ber- 
nat Rosset transferí al seu germi I'ere els drets que 
tenia sobre les notaries de la vila de Sabadell. 
Aixb no obstant, Bcrnat Rosseta, fent ús dels 
drets de que disposava, havia nomenat amb ante- 
rio'ritar Guillem Estapera per actuar de notari o 
escriva, si rnés no, de La ~ ú r i a . ' ~  Cosa que ens posa 
davanr la dificultat d'escatir el perque Guillem 
Estapera actuant .pro Bernardo ros se la^ feia d'es- 
crivi de la cúria i en canvi no exercia I'altra funció 
d'autoritzar contractes. No és ficil trobar una res- 
posta indiscutible a aquesta qüestió. 
Tal vegada la certa vaguetar i la indefinició 
que hcm detectar en les cornpetencies jurisdiccio- 
Al foli 38 d'aquest Ilibre, que compren arorgarnents ,,Guillemi Staperu, r~gentii scribanie cuue vilb Sabadelli pm 
compresos entre el 16 de mar5 i el 17 d'agost de 135 1. venrrabilz Bernardo Rorieta~t cns dóna CARDÚS (1961), p. 
CARRERAS (19671, p. 158. 139; i enotarium scrzbanie curieu sc'l qualifica en una rcfcrkn- 
" Cosa queja apunta CAKRERAS (1967), p. 158. cia qiie hi ha en una nota del foli 3v dc I'ACT1. 
' ~ c f e r ~ n c i e s  a doct~meots fets, des del 1348, davanr 
nals dels diversos senyors de la vila," unida a la 
complexitat que creava I'existencia de més d'un 
notari amb facultar d'autoritzar contractes, en una 
població relativament perita com Sabadell, com- 
petencia que podia arruinar la professió, vagi pro- 
vocar tensions i fos causa de controv&rsia entre els 
senyors locals i, en definitiva, vagi propiciar la 
reducció de la notaria de la vila o de contractes a 
una sola. I'erb menrrestant, ocasioni la parilisi i la 
falta de provisió de la notaria de contractes. Aques- 
ta especial situació que fins ara només s'havia cons- 
tatar per la manca de llibres i d'instruments 
públics de notaris sabadellencs en el període indi- 
car, I'he poguda veure confirmada per un expressiu 
restimoni documental contingut en una nota, de 
data 19 de maig de 1351, d'un dels mateixos 
I.LSS,'8 en que, fent referencia a un instrument de 
venda, es diu que el comprador no I'ha pogur ni el 
por presentar actualmcnt «eo quia ipsum [instru- 
mentum] insertum est in scribania ville [Sabadelli] 
iamdicte, que ad presens vaccat et clausa existit*. 
Manifestació clara i inequívoca que la placa de no- 
tari de Sabadell vaca (no hi ha nomenat cap nota- 
ri) i que el local o despatx de l'escrivania roman 
tancat (amb els protocols dins). 
La pretensió que la notaria de conrractes fos 
única en el territori sabadellenc i el terme del cas- 
tell d'Arraona, constituint un monopoli senyorial 
que comportés I'obligació dels súbdits dels indicats 
vila i rerine a servir-se del norari de Sabadell i no 
de cap altre, s'evidencia ja en la concessió feta per 
Francesc Togores a Bernat Rosseta el 20 de maig 
de 1350, de queja hem fet esment, que s'expressa 
en aquests termes: <,Insuper mando, cum hocpubli- 
co instrumento, vice epistole in se gerenti, hominibus 
etfeminü uille Sabadelli et aliis subditis ipsius uille et 
tevmini Castri de Rabona, et aliis personis quarum 
intererit, quod vos dictum Bernardum Rosseta et ves- 
tros heredes et successores, aut quem sive quos volueri- 
tis per notarios publica habeant, et non aliosn. Pero 
possiblement aquesta contundent declaració, en 
compres d'aclarir la situació encara la complicava i 
provocava I'oposició i I'enfrontament dels altres 
senyors jurisdiccionals. 1 mentre no aconseguien 
posar-se d'acord, i'un per I'altre impedien I'exercici 
notarial, malgrat que consentien i'actuació de l'es- 
crivi de la cúria per ser aquesta una funció sense la 
qual s'hauria paralitzat rota la vida pública local, 
compresa la important funció judicial de la cúria 
sabadellenca. 
Amb tot, l'oportunitat d'arribar a una defini- 
da normalització, I'afavoria la circumstincia que 
totes les concessions que els senyors havien fer, fins 
al moment, d'una o altra de les suposades notaries 
existents, confluyen en la família dels Rosseta. 
NomPs feia falta que aquells dels senyors que enca- 
ra no havien establert als Rosseta la part dels seus 
drets sobre alguna d'aquelles notaries ho portessin 
a terme. 1 no devien ser escassos els esforcos que 
localirzadament els Rosseta i el notari Guillem 
Estapera, designar per aquests i que ja feia d'escrivi 
de la cúria, devien esmercar per aconseguir aquest 
objectiu. 
Així s'explicaria la consolidació en els Rosseta, 
i conseqüentment en Guillem Estapera, de la nota- 
ria local en la seva doble vessant pública i ~rivada 
(judicial i extrajudicial), quan, el 9 de gener de 
1355, la Pabordia cedí a aquells la part que restava 
per completar I'íntegra concessió de la notaria i 
quaii, finalment, Pere Rossera conferí I'exercici 
exclusiu d'aquesta a Guillem Estapera, el 16 de 
febrer de 1355 (segons ens diu LIC). Malgrat tot, 
la impaciencia devia ser tanta que, potser ja havenr 
arribar a un principi d'acord amb la Pabordia, 
veiem ocasionalment que Guillem Estapera es 
comenca a anomenar notari públic de la vila de 
Sabadell «pro venerabili Pem Rosseta,), a partir del 
mar5 de 1354 (prop d'un any abans de la conces- 
sió per la Pabordia). 1 convé remarcar que, coinci- 
dint amb la dita concessió de la Pabordia i amb I'i- 
" Aquest estat de coses es veu agrenjat, en aqucst d'ocrubre de 1350 i per un pcriode que fins avui no m'ha 
temps, per la intervcnció del noble Bernat de Cabrera com a esrat possible determinar, si bé no inferior a un any. Fet ano- 
edetentor ipo~reiior,, de la vila i del terme del castell d'Arrao- mal que hc descobert als mateixos LLSS i que fins ara no 
na -en virtut d'empara o empenyorament del dret de Rogei havia esrar detectar. 
Bernat de Foix, vescomte de Castellbb, senyor principal dels la Foli 48v del Manual notarial de 166 folis, encara no 
dits vila i terme- desplacant el vescomre i exercinr, en coinp- totalmenr informatitzat, que compren atorgaments de dates 
res d'ell, la jurisdicció a la cúria des de, pel cap baix, el 26 compreses entre 26 de mar$ i 27 d'agost de 1351. 
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nici de I'actuació de Guillem Estapera com a nota- 
ri públic de la vila, s'interromp I'anomala situació 
que obligava els sabadellencs a formalitzar notarial- 
ment els contractes en el terme de Terrassa, i pric- 
ticament des d'aquest moment ja no trobem alrres 
llihres dels que hem anomenat LLSS, en els proto- 
cols terrassencs. 
Cal advertir, pero, que la coincid&ncia de la 
titularitat de les dues notaries en els Rosseta i dels 
dos cirrecs de notari de la vila i de la cúria en Gui- 
llem Estapera no suposava necessiriament la fusió 
de les dues competkncies o jurisdiccions notarials, 
que podien ser tiovament separades, atribuint-les, 
per separat, a un notari diferent cada una, com 
creiem que és el que es produeix, per exemple, al 
principi del segle XV, amb els noraris Francesc 
Ajac i Nicolau Gili, com deiem més amunt. 
Eis NOTARlr O nSCRll'?'O/~ES~~ />E LA CURIA DE LA VIIA DE 
SABADELL 
Ja hem vist abans que Bosch i Cardellach diu 
que el vescomte de Castellbo concedí una part de  
I'escrivania de Sabadell i del castell d'Arraona a 
Bernat Rosseta, el 3 de gener de 1348 (confirmada 
e1 25 d'abril del mateix any). Escrivania que sem- 
bla ser o comprendre, en qualsevol cas, I'escrivania 
de la cúria de la vila de Sabadell. 
. . lambé Miquel Carreras afirma: <<en aquest 
temps [de 1366 a 14001, els Togores, potser perque 
havien desfet el Pacte de l'any 1349 mitjunqant el 
qual, com sabem, van passar lescrivaniu queposseien 
als Rosseta, exerceixen el dret de nnomenar els escri- 
vents de la curia, que són el que ara en diem secreta- 
ris del j~t ja t» . '~  Caldria veure l'ús que Carreras diu 
que els Togorcs fercn de nomenar els escrivents de 
la cúria que, per falta de temps, no hem tingut 
ocasió de comprovar. 
Ara, el cert és que ja en el mes de julio1 o 
agost de 1348 i en el 26 de gener de 1349, trobcm 
referencies a documents fets respectivament davant 
«Guillermi Stapera, regentis scribaniam curie Saba- 
dellipro venerabili Bernardo ros seta^.'^ Ja sigui que 
Bernat Rosseta hagués fet aquesta designació de 
Guillem Estapera emparant-se en la concessió 
que tenia del vescomte, ja fos que ho feia a I'empa- 
ra de la que li havia fet Francesc de Togores. 
Encara el 26 d'octubre de 1350, veiem el ja 
esmentat Guillem Estapera continuant com a 
regent de I'escrivania de la cúria sabadellenca pcr 
Bernat Rosseta. Aixb és el que ens fa posar en 
dubte la cessió que féu Bernat Rosseta al seu germi 
I'ere, el 24 de maig de 1349, segons diu Bosch i 
Cardellach (i segueixen Carreras i LIC), i menys 
encara que aquella cessió hagués compres els drets 
relatius a I'escrivania de la cúria. Altrament pen- 
sem que és possible que, fins entrat I'any següent, 
aquests haguessin restar en poder del primer. Cosa 
que es veu refermada pel fet de I'ordre donada pel 
vescomte de Cabrera al scu procurador de Sabadell 
que emparés (o embargués) tot els béns de I'escri- 
vania de la cort (o cúria) de Sabadell, com a for- 
mant part dels béns de Bernat Rosseta, per la par- 
ticipació d'aquest en I'assassinat de I'ahat de Sant 
Cugat, el desembre de 1350." 
Tot aixb fa que ens entri la sospita que, en rea- 
litat, el document, si existeix, de cessió de Bernat a 
Pere dels seus drcts sobre I'escrivania o les escriva- 
nies de Sabadell, no es tracta sinó d'un contracte 
de data simulada -anterior a la data del dit assassi- 
nat- per eludir els efectes de la confiscació oue les 
Cort; de Perpinyi havien ordenat dels béds dels 
assassins i dels seus cbmplices. Sospita que avaien 
diversos arguments que no ve a tomb, ara, d'expli- 
car i queja havia assaltat a Savador Cardús, que no 
creia que aquesta transferencia de drets de Beren- 
guer a Pere Rosseta s'hagués pogut produir abans 
de I'assassinat de I'abat de Sant Cugat, majorment 
tenint en compte que, segons ens diu el mateix 
Cardús, no hi ha rastre en els protocols del notari 
terrassenc Francesc Burguet de tal transferencia, 
malgrat que Bosch digui que fou fet «en poder de 
Francisco Burgueti, notario pzíblico de Tarrasa~~.~' 
Ara bé, en qualsevol cas, la transferencia dels drets 
de les dues escrivanies, de Bernat a l'ere Rosseta, 
realment o mitjan~ant contracte simular, de dret o 
no de dret, veiem que de fet es produi i ambdues 
quedaren sota la titularitat del darrer. 
>' Ibídem. 
" Ibídcm. 
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Altres qüestions ens podriem encara plantejar 
com, per exemple, si hi havia coincidkncia o no 
entre <<scripror>) i regent o notari de I'escrivania de 
la cúria, com s'intitula el mateix Guillem Estapera, 
per explicar la comperencia i les atribucions dels 
Togores, segons Carreras, sobre I'escrivania de la 
cúria de Sabadell. Pero posem fi a aquestes consi- 
deracions previes, sense estendre-les tampoc als 
anys posteriors a mitjan segle XJV, ja que les qües- 
tions que anem a tractar no van temporalment 
més enlli. No sense deixar consrincia que alguns 
dels punts obscurs que resten en tot el que portem 
dit podrien probablement haver estat aclarits si 
haguéssim pogut consultar alguns dels LLSS que, 
en aquest momenr, no  és possible examinar per 
trabar-se en procés de restauració. 
1 entrem ja en el tema principal que ens hem 
proposat, en el qual distingirem diversos extrems 
que convé tractar per separar. 
De L'AUTORIA DELS LLSS RRLA'TIUS A SARADEI.~. 
QUE 1 3  CONSERVEN A 1,'ACT 1 DEL PRO'I'DCOL DEI. 
QUAL FORMAVI'hr PAKT 
EX/-REM RE iAT iUA  LjlDSiRII'C16 DEL IJROTOCOL AL. TERME 
BE SARADELL 
1. No es por sostenir, com fa I'infor~ne I./C, 
que Santa Maria de Barberi, Sant Marti de Cer- 
danyola, Sant I'ere de Reixac, Sentmenat, i altres 
termes que en aquell es mencionen formin part del 
rerme de Sabadell ni d'un desconegur c<terrirori» de 
Sabadell. Els termes de Sabadell i del castell d'Ar- 
raona, als secles X111 i XIV, eren d'una exigüitat 
notoria. Sense que aixv signifiqui desconhixer I'es- 
treta vinculació dels sabadellencs amb els termes 
més propers. 
2. En tot cas, no és bisicarnent la remitica, 
sinó que són els atorgants dels llibres i manuals en 
qüestió, els qui estan relacionats amb Sabadell, de 
manera que són molt poques les anotacions del 
protocol en les quals no hi hag¡ algun dels ator- 
gants que no sigui sabadellenc. 
3. 'Treure d'aquest simple fet la conclusió del 
terme o rerritori ,con s%aurien dádscriure aquests 
volums, és a dir, l2scrivania ... de Sabadell,, com es 
fa en I'informe LIC, crec és una excessiva preten- 
sió. I'rbpiament aquell fer no justifica més que la 
vinculació dels atorgants amb la vila de Sabadell i, 
com a conseqüencia, la circumstbcia que en gene- 
ral la materia i I'objecte dels acres documentars 
facin referencia a Sabadell. El notari que els auto- 
ritzava i I'escrivania en la jurisdicció de la qual 
aquest s'emparava són toca una altra qüestió. 
4. I'er les mateixes raons damunt dites, no es 
por negai; a priori, que si els atorgaments porten 
com a data topica el terme de Terrassa, els volums 
respectius no restaren adscrits a I'escrivania de 
Terrassa; perque una cosa és la naturalesa dels ator- 
gants i la materia objecte de contractació (i en el 
cas de les acres i dels requeriments notarials, la 
localitat en quk s'efectuen) i una altra qui ha estat 
el notari que els ha autoritzats i en virtut de quina 
jurisdicció ha actuat. 1 encara una altra, si el notari 
s'ha excedit en I'exercici de la seva funció, envainr 
de fet una demarcació o un irnbit que no li corres- 
pon, malgrat que formalment actui en un terme 
vei que li és propi, pero en realitat fent de testafer- 
ro d'un altre norari que, per alguna raó, no por 
exercir en aquella demarcació a pesar de ser-ne vei 
i notari de la cúria. Hipotesi aquesta que és la que 
crec que cal explorar a fons i, penso, que amb pro- 
babilitats d'kxit. 
Les diverses formes amb que es fa menció de 
Guillem Estapera, en els quatre llibres notarials 
(41,s) de  que renim informació exhaustiva, són les 
següents: 
a. Guillem Estapera, simplement; 
b. Guillem Estapera, de la vila de Sabadell; 
c. Guillern Estapera, notari; 
d. Guillem Estapera, notari, de la vila de 
Sabadell; 
e. Guillem Estapera, notari <<regia uctorita- 
te>>; 
f. Guillem Estapera, notari per tot Catalu- 
nya; 
g. C;uillem Estapera, notari de la cúria de 
Sabadell; 
h. Guillem Estapera, fill de Francesc; 
i. Guillem Estapera, <,scriptor». 
En total, les vegades que, en una o altra de les 
diverses formes, es fa menció &un Guillem Estape- 
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ra són 186, repartides com segueix entre els quatre 
llibres indicats (dels quals n'expressem també el 
nombre d'actes o atorgaments principals i folis que 
respectivament contenen): 
A C r l  (150 notes principals i 64 folis): 42 
mencions 
ACT2 (107 notes principals i 163 folis): 84 
mencions 
ACT3 (34 notes principals i 35 folis): 26 
mericions 
ACT4 (42 notes principals i 9 folis): 31 men- 
cions 
En conjunt, veiem que dels 333 actes o ator- 
gaments principals (és a dir, prescindint dels mera- 
ment secundaris o accessoris com ipoques i anota- 
cions marginals de cancel.lació), continguts en les 
corresponents anotacions notarials dels 4I.S, i'an- 
tropbnim «Guillem Estapera» surt en 190. 
En totes aquestes mencions apareix com a tes- 
timoni, llevar de les següents: 
1.a continguda en una nota del llibre ACT2 
(foli 717~1, de data 4.9.1351, en que es fa constar 
que Guillem Estapera, com a col.lector de la talla 
efectuada, ha pagat les 30 lliures d'un censal que la 
vila de Sabadell satisfeia anoalment a Margarida, 
vídua de Ramon Font. 
Les contingudes en dues notes de 
16.10.1349 (foli 37 del llibre ACT1) en que I'ere 
Pla reconeix que té, en pura comanda de Guillem 
Estapera, 60 sous, els quals li confessa haver rebut. 
La menció que hi ha en una nota del llibre 
ACTl (foli 43) en la qual es fa esment que una 
determinada tutela a que la nota es refercix, consta 
qer instrumentum publicum indPfactum per Gui- 
llermum Stapera, notarium escribanie curie ville 
Sabadelli pro venerabile Bernardo Rosseta, dicte ville, 
vio idus octobrir anno Domini M0 cero x l o  viii,, 
(menció que sera ohjecte d'ulteriors considera- 
cions). 
Dues mencions (a les quals ens haurem de 
referir després més extensament) relatives a sengles 
certificacions autbgrafament signades per Guillem 
Estapera, inserides al final d'altres dues notes del 
llibre ACT2 (als folis 1 lv i 18v), en que aquell, 
com a notari d'autoritat reial per tot Catalunya, fa 
fe del consentiment a la venda a que una de les 
notes es refereix, prestat a Barcelona davant d'ell, 
per un marmessor, i semblantment acredita la 
ferma aprovant una altra venda per raó de senyo- 
ria, feta tarnbé davant d'ell. 
Les diverses formes, damunt dites, amb que 
I'antropbnim Guillem Estapera surt en els 4LS, 
podem reduir-les a cinc següents: 
1. Guillem Estapera (de la vila de Sabadell); 
2. Guillem Estapera notari (de la vila de Sabadell); 
3. Guillem Estapera notari de la cúria (de la vila de 
Sabadell); 4. Guillem Estapera notari d'autoritat 
regia (per tot Catalunya); 5. Guillcm Estapera 
«scriptor». La indicació que es troba una sola vega- 
da de ser (;uillcm Estapera 611 de Francesc és una 
simple dada que no ens porta cap útil elemcnt de 
reflexió al nostre propbsit. 
A la taula que s'inclou a continuació, es rela- 
cionen les dues series de mencions de Guillem 
Estapera, com a notari i com a tscripton>, que es fan 
als 4LS amb indicació del llibre i foli en que es tro- 
ben, com també de la data a que aquellcs es referei- 
xen (data que no sempre coincideix amb la de la 
nota que conté la menció respectiva). 
TALLA l .  Mencions de Guillem Extupera 
Data Guillem Estapera, Giiillem Fsrapera, Llibie 
(foli 3")' 
(foli 27")' 
(foli 5) 
(foli 5") 
(foli 6) 
(foli 9rt) 
(foli 1 1 v) 
(foli 11")" 
(foli 12") 
(foli 13) 
(foli 37) 
(foli 43) 
(foli 46v) 
(foli 55") 
(foli 56") 
(foli 581  
(foli 60v) 
(foli 61") 
(foli 14") 
(foii l4v) 
(foii 19") 
(foli 28) 
(foii 29) 
(foli 294 
(rol; 30") 
(foli 31) 
(rol¡ 35) 
(foli 67) 
ifoli 67) 
(foli 72) 
(foli 73) 
(foli 73) 
(foli 73v) 
(foli 74) 
(foli 18~)"  
(foli 78) 
(foli 80v) 
(foli 82)" 
(foli R2v) 
(foli 83) 
(foli 84v) 
(foli 851,) 
(foli 86v) 
(foli 87") 
(hli 88v) 
(foli 89) 
(foli 89") 
(foli 90") 
(fnli 92v) 
(foli 3) 
(foii 5") 
(ivl, 5v) 
(foii 6) 
(foli 9) 
(foli 1 1v) 
(foli 134 
(foli 15) 
(foli 16v) 
(foli l8v) 
(foli 20) 
(foli 22) 
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(foli 60v) 
(foli 2%) 
(foli 2%) 
(foli 30) 
(foli 30) 
(foli 30v) 
(foli 30") 
(foli 31) 
(foli 4") ACT4 
(ioli 8) 
(foli 8v) 
Aqiii la deiignacib (;uillern Estapera no 4s iimplernnir de norari sin6 de noari 
-xciirib~nie rrdrii Snbadriii. o *iinbnnie mrit vzlk Sabndeliir. 
Aqiii es denomina G~iillem Esiipcia izuonrirav noia"ui.. 
Afegim, a aquesta relació, una altra de cita- 
cions que ens dóna Cardús" de diversos llocs dels 
L I S  en que apareixen el signe i la rúbrica ((Gui- 
llermi Stapera scriptoris publici curie uille Sabadelli 
et scribanie eiusdem curie regentis p ~ o  uenerabili Ber- 
nardo Rosseta. o expressions similars, o bt  la signa- 
tura que diu: ,<Sig+num mei G. Stapera notarii 
publici Sabadelli pro uenerabili Petro Rosseta.. 
TAUI.A 2. Mencions de G i l h  Estuoera, seons Curdús 
Data <<scriptorpublicw,> ~no~arii~ipi~blicur Pag. 
i .re$enelzF eeicribanie Sabadellipro ven. 
curit Sabadpllii, Petvo Rorietaa 
1348-08-? x 139 
(foli 88) 1349-01 -26 x 139 
1350-09-10 X* 138 
1350-10-26 x 140 
1354-03-22 x 142 
1354-04-01 x 
1356-02-23 x 
ACT3 1357-01-10 x 
Encara podem fer esmenr que Guillem Esta- 
pera s'intitula també norari públic «Regia auctori- 
tate per totam Cathaloniam,, en documents de 13 i 
17 de setembre i de 20 &octubre de 135 1 .14 
1 deixant oberta, de momenr, la hipotesi de la 
possible pluralirat de personarges amb el matcix 
nom, comencem per tractar del Guillem Estapera 
notari. 
Guillem Estapera notari 
D'entrada constatem que si bé, en nombrosos 
casos, es fa esment, als 4LS, del nom de Guillem 
Estapera afegint-hi «notarius, de villa Sabadelli,,, 
aquesta darrera precisió no vol dir que se li reco- 
neix la qualitat de notari titular de Sabadell, sinó 
merament que és natural o habitant de la vila, com 
més clarament ho expresa, per exeniple, la riora en 
que es designa el testimoni Guillem Estapcra 
invertint els dos termes de la frase, i escri\.int <<de 
villa Sabadelli, notarius». 
D'altra banda, hem de dir que tant quan s'es- 
nienra el nom de Guillem Estapera tot simplement 
com quan se'l qualifica de notari, probablement es 
tracta &un sol i mateix personatge. Així ho 
deduim de diversos casos concrets dels quals citem, 
entre altres que es podrien adduir, els següents: 
l .  Al llibre ACT3 hi ha nombroses nores, de 
data 1.1.1352, en les quals figuren com a testimo- 
nis els sabadellencs Ramon Sola, Kamon Noguers i 
Guillem Estapera, aquest darrer amb 1'apel.lariu de 
norari, de les quals ens detindrem a examinar par- 
ticularment les quatre que es contenen consecuti- 
vament en les folis 18 al 26, que són diferents ven- 
des atorgades per Pere Rosseta, i en les quals 
aquells testimonis es designen com segueix: 
a. Al foli 20 (corresponent al primer atorga- 
ment) s'anomenen <,Raj,mundus de Solano, Ray- 
mundus Nogncrs, Guillermus Stapera, notarius, 
omnes de villa Sabadelli~ (és de notar que aniloga 
menció es fa en altres atorgameiits precedents en 
que també tals restimonis hi apareixen); 
b. Al foli 22 (de la segona venda) se'ls anome- 
na ~~Raymundzu de Solano, Raymundus Noguers, 
Guillermus Stapera, de villa Sabadelli)); 
c. 1 als folis 23v i 26 (de la tercera i quarta 
venda respectivament) sóri anomenats «Raymundus 
de Solano, Raymundus Nozuers et Guillermus Stape- 
va, omnes de villa Sabade/li». 
La coincidencia d'uns mateixos testimonis, en 
una mateixa data, en atorgaments consecurius fer- 
mats per un mateix atorgant (I'ere Rosseta) ens 
porta a la conclusió que el Guillem Estapera que hi 
concorre com a un de tals testimonis és una sola i 
única persona. 1 com que en uns casos se'l cpalifica 
de notari i en altres no, hem de creure que l'escri- 
vent no creu necessari fer aquesta distinció, de 
manera que quan posa Guillem Estapera tot sim- 
plement, ja considera que es sobreentén que es 
tracta del notari. 
2. Als folis 31 al 34 del llibre ACT2, hi ha 
dues notes consecutivcs, de la mateixa dara 
1.10.1351, relatives la primera a una resolució o 
definició d'una peca de [erra, i la segona al nou 
establiment de la mateixa peca de terra, dels quals 
atorgaments són testimonis les mateixes persones, 
la menció de les quals es fa respectivament en 
aquesrs termes: 
a. A la primera nota (al foli 32) es diu: eiPstes 
huius rei sunt Arnaldus Bassa, Guillermw Stapera et 
Bartolomew 7;iera>,; 
h. A la segona, se'n fa menció així: aZstes 
huius rei sunt Guillermus Stapera, notarius, et Bar- 
tolomeus Riera, ambo de villa Sabadelli, eet Arnaldtw 
Bassa, de parrochia Sancte Marie de Palatio Salata- 
non. 
Per raons semblants a les exposades en el cas 
precedent, aquí reforcades per tractar-se de dos 
acorgaments molt relacionats entre si, cal pensar 
que I'escrivent, quan es tracra del notari, no veu 
necessiria aquesta circumstbncia personal del tesri- 
moni per identificar-lo suficientment. 
Malgrat tot, no volem silenciar tina dificultat 
que presenta la interpreració d'una correcció en la 
denominació del nosrre personarge que apareix al 
llibre ACT2, i que exposem a continuació. 
Als folis 78180~  de I'esmentar llibre, hi ha una 
nota de venda d'un mas, de la qual són testimonis: 
~Antichus Rial, de manso de su Rovira, de parrochia 
Sancte Marie de Barbarano, Guillermus Stapera, 
notarius habitator ville Sabadelli, et Guillermus Erds 
de parrochia Saucti Quirici de termino Terracie». Els 
dos mots «notariza habitator~>, aplicats a (;uillem 
Estapera, són escrits al marge esquerre davant la 
paraula ~wille,~ que inicia la línia. I'erb davant d'a- 
questa darrera paraula hi ha la preposició «dea que 
ha estac ratllada; i darrera la-paraula ,,Sabadelli)> 
també ha estat ratllat el mot «not.» que la seguia. A 
més, la darrera lletra de la paraula «ville» es veu 
esmenada, s'ha canviat una primitiva vocal «a» per 
la nen. És a dir, que inicialment I'escrivA havia po- 
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sat ~Guillermzrs Staprrn, de riilla Sabadelli, nota- 
riuso, i després ho rectifica per la frase ~,Guillermru 
Stnpe~a, notarius, habitator ville Snbadellin. 1 tot 
seguit, als folis 81/82 hi ha una nora de donació 
del mateix mas  el comprador de la venda prece- 
deiit, donació de la qtial en són testimonis: c,Anti- 
rlius Rial de manso de sa Roiiira, de pnrrochia Sanrte 
Marie de Bnrbarano, Guillermus Stapera, Regia auc- 
toritatr notariris, et Guillermus Errís, de parrocllia 
Sancti Quirici de termino Terracie,,. 
És difícil [robar tina explicació satisfactoria a 
aquestes vacil.lacions i esmenes que I'escrivenr fa al 
text. Aixb no obstant, mentre no comptem amb 
altres evidencies, hem de dir que: 
En conclusió, no sense algunes reserves, hi ha 
raons per pensar que, quan en els diversos arorga- 
ments conringuts als LLSS, es menciona com a 
testimoni Guillem Esrapera, rot simplement, es 
rracta del Guillem Esrapera notari, habitanr a 
Sabadell, encara que en la nota no es faci esment 
d'aquesta condició; i també ens inclinem a creure 
que aquest notari és el mateix que ens consta que 
era el notari de la cúria de Sabadell, com anem a 
veure seguidament. 
Guillem Estapera notari de la cúria de Sabadell 
L'informe LIC ens diu que Guillem Esrapera 
«npnreix documentat com a notari de Sabadell a par- 
tir de 1327, encara que més concretament des de 
1348, i iembla que deixh dáctuar lány 1355, en 
que seria substituit pel seu successor -i hereu- Gui- 
llem Estapera (menor)#. Pero no ens diu quines són 
les fonts d'on treu aquesres dades, cosa que no per- 
met apreciar-ne la habilitar, que sembla que el 
mareix informe posa en dubte. Perque si bé hi ha 
proves sobrades per afirmar que, efectivament, fins 
I'any 1354 o 1355 trobem documentar Guillem 
Esrapera corn a notarj resident a Sabadell, no aixi 
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que fos ~notari de Sabadelh propiarnent dit, ja que 
mai abans del 1354 se'ns presenta corn a tal. 1 és 
només a partir de l'any 1355 que, &una manera 
regular, trobem un Guillern Estapera que s'intitula 
«notaripúblic de Sabadell,), que cree que ja no és el 
Guillem Estapera de que aquí tractem, sinó 
l'al.ludit successor seu del mateix norn. Ho demos- 
tra el seu signe notarial i Adhuc la seva lletra auto- 
grafa, diferents dels del seu antecessor. Pero per ser 
aquesta una qüestió que s'escapa ja de l'objecte del 
nostre estudi per referir-se a un periode posterior, 
no sera aquí objecte de consideració. 
Dedicarern la nostra atenció a veure les 
referencies que als 4LS hi ha de Guillem Estapera 
notari de I'escrivania de la cúria, les quals nornés 
podrien correspondre, cn qualsevol cas, a un sol i 
únic Guillem Estapera, el que LIC anomena 
<<majar», ja que els 4LS són de data anterior a la 
suposada substitució o successió del 1355. 
En certificació autbgrafa del notari Ferrer de 
Coromines, notari públic de Barcelona per autori- 
tat regia, inscrita en el llibre notarial ACT3 (foli 
29v), es Ilegeix: 
&ig+num mei Berengarizls Mascarosii, merca- 
toris, civis Barchinone, tutoris dati et assignati per 
uenerabilem Francischum ga Joura, locum tenentem 
procuratoris in Sabadello, et manumissorem in exe- 
qutione ultimi testamenti venerabilis Bernardi Gua- 
xivii de Petra, quondam, Pbilipi et Franciicbe, pupi- 
llis filiis Antichi Mir, filii Pontii Mir, quondam, de 
villa Sabadelli, et bonis et iuribus eorum; qui qui- 
dem Filipus definctus est, dicta turnen Francischa 
adhuc viva remanente, prout de ipsa tutela plene 
constat per instrumentum publicum inde &ctum per 
Guillermum Stapera, notarium scribanie curie ville 
Sabadelli pro venerabile Bernardo Rosseta dicte ville, 
vi4 idus octobris anno domini M0 ccco x l o  viii2' 
Qui, nomine tutorio quo supra et nomine dicte Fran- 
cische &e et heredis dicti Antichi Mir, hec firmo 
nomine ratione dominii iure et dominio dicte Fmn- 
cische et suomm in omnibus semper ialvis; qnaqui- 
dem fima fdcio in nzanu et posse Ferrarii de Cona- 
minis auctoritate regia notarii publici Barchinone, 
" És a dir, el 10 d'octubre de 1348. 
i6 ÉS a dir, el 16 d'agost dc 1348. 
vicesima tertia die mensis aprilis anno a nativitate 
domini M0 ccco 10 secundo, presentibus scilicet testi- 
bus Bernardo Panayer, Francisho Ermilli (.), civibus 
Barchinone. Et ideo ego Ferrarius de Conanzinis, 
notarius supradictus hec scripsi et sig+nurn hic appo- 
sui assuetum in tesrimoninm premissorum.~, 
Dues altres mencions hi ha en sengles notes 
del manual notarial ACT1, en que consta també la 
condició de Guillem Estapera com a notari de I'es- 
crivania de la cúria sabadellenca: una continguda 
al foli 3v, que diu que una certa tutoria consta .per 
quoddam publirum instrumentum inde&ctum xviio 
kalendas septcmbris anno Domini .M0 .cccO .xl@ 
.~i i i? '~  clawumqueper Guillermum Stapera de villa 
Sabadelli, notarium scribanie eiusdem ville pro Ber- 
nardo Rosseta),; una altra del foli 15" del mateix Ili- 
bre en que es fa referencia a la confirmació d'uiia 
altra tutoria per la cúria, segons consta ,«in quod- 
dam instrumentum fdctum iiiio nona augusti anno 
Domini Mo CCCo xP nono," clausoqueper Guiller- 
mum Stapera regente scribaniam carie uillepredicte~ 
(de Sabadell). 
És curiosa aquesta constatació de la condició 
de notari de I'escrivania de la cúria de Sabadell, de 
Guillem Estapera, ja des de l'any 1348, quan sem- 
pre s'ha dit (corn ho fa LIC) que la concessió fou 
més tardana. Si bé Salvador CardúsZR ja havia 
observat que Guillern Esrapera regentava I'escriva- 
nia de la cúria I'esmenrat any 1348. 
Ens cal advertir que les indicades mencions 
que trobem als 4LS al notari Guillern Esrapera 
com a escrivi i regent de I'escrivania de la cúria de 
Sabadell no són més que referencies a acres o ins- 
truments en que aquest havia actuat corn a tal. Ni 
es tracta, doncs, directament de documents per el1 
aurenticats ni contenen, pcr tant, el seu signe o 
rúbrica fefaent. Pero en un dels altrcs LLSS de 
I'AC1; es troba una cerrificació lliurada per Gui- 
llem Estapera el 26 d'octubre de 1350, autenticada 
autbgrafament amb el seu signe. És un full solt, 
intercalat entre els folis 29 i 30 del cLiber et 
manuale auctoritate regia 1350~ ,  de 28.8.1350 a 
26.3.1351 (paper solt núm. l) ,  i el seu contingut 
l7 Aixb és, el 2 d'agost de 1349 
I b  CARDI:'~ (1961), p 139, nota 63 
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té per objecte acreditar que, per autoritat i decret 
de la cúria sabadellenca, ha estar autoritzada la 
venda efectuada per una marmessor. Una vegada 
més hi veiem Guillem Estapera designat com a 
<,scriptor>, públic de la cúria de la vila de Sabadell i 
regent la seva escrivania. A més, aquest document 
ens permet disposar de la gafia autentica i indubi- 
tada del seu signe o rúbrica notarial, cosa que té un 
particular interhs per identificar la persona, com 
veurem tot seguit en tractar del Guillem Estapera 
notari d'autoritat regia. 
Posem fi a aquestes consideracions sobre el 
Guillem Estapera notari, repetint com a conclusió 
que ens inclinem a creure que el que, amb aquesta 
qualificació, actua com a testimoni als 4LS i el 
norari de la cúria sabadellenca són una mateixa per- 
sona. Seria rnolt estrany que, sobretot essent tots 
dos sabadellencs, no es fes alguna especial indicació 
per tractar de distingir-los clarament en cada cas." 
Guillem Estapera notari dhutoritat r2gia per tot 
Catalunya 
Com ja hem apunrat més amunt, hi ha en la 
mareixa epoca que ens ocupa un Guillem Estapera 
notari públic d'autoritat regia per tot Caralunya. 1 
aquí tarnbé ens hem de plantejar la qüestió de si es 
tracta del rnateix notari a que acabem de referir- 
nos o de si és una altra persona diferent. 
' Ja sigui aposant-los els qualificatius crnnior diprumr i qual es fa referencia, com és habitual quan hi ha dues perso- 
erninnr diprumn, ja sigui especificant de qui és fill aquell al nes que duen el mateix nom. 
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L'informe L/C ens diu que consta que Gui- Iloc, davant el notari que autorir~a La nota, sinó 
llem Estapera era notari per autoritat reial per tot davant un altre fedatari, en el nostre cas Guillem 
Catalunya I'any 1353; perb sabem que aquesta Estapera. Les inscripcions transcrites, a més de 
condició ja se I'atrib~iía -o li era atribuida- uns mostrar-nos que Guillem Estapera ja l'any 1351 
anvs abans, concretament I'anv 1351. Aixi resulta actuava com a notari de tot Catalunya per autori- 
. A 
d'únes inscripcions incorporades a sengles notcs tac reial, se'n dedueixen altres coses: 
contingudcs al llibre notarial ACT2 (foli 1 lv112r) 
a. Que, com a tal notari reial, autoritzava ins- 
de data l3 de l7 Inscrip- truments notarials fora de Sabadell (almenys així 
cions que comentem a continuació. consta dc Barcelona); 
1. A la primera de les dues notes (i al foli 1 Iv 
de la de data 13.9.1351), hi ha una inscripció, la 
transcripció literal de la qual és com segueix: 
«Sig+num Guillermi Stapera, regia auctoritate 
notarii publici per totam Cataloniam, in cuius 
manu et posse Bartolomeus Oliuerii, ciuis Barchino- 
ne, nsseunaterum covearum, ut manumissor et exequ- 
tor ultimi testamenti Guillermi Callis, in hoc instru- 
mento nominatu, predictam uenditionem et omnia 
uniuersa et singuh que in dicto instrumento conti- 
nentur, jrmavit. Et in signo comuni ipsius Bartolo- 
mei publica posui Quodfuit actum Barchinone. ,> 
2. La segona de les indicades notes, de data 
17 d'octubre, porta al peu (al foli 18v) una anota- 
ció de data posterior, en que podem llegir: 
eSig+num Gnillermi Stapera, de villa Sabadelli, 
regia auctoritate notarii publici per totam Cathalo- 
niam, in posse cuius et manu dicta Francischa, uxor 
Jarobi Cascaj ciuis Barchinone, hec ratione dominii, 
saluo in omnibns iure suo et suorum,firmavit, uicesi- 
ma dze mensis octobris anno a natiuitate domini M0 
CCCO l o  io, presentjbw testibus Raymundo Marchi, 
de villa Sahadelli, et Bernardo Sabater, curvitore 
Barchinone. » 
Aquestes dues inscripcions autografes de Gui- 
llem Estapera, rubricades de puny i lletra amh el 
seu signe notarial, són inscrites al peu de les notes 
esmentades per acreditar fefaentment uns acres de 
persones la ferma de les quals és necessiria per a la 
perfecció del document (ja sigui perquk són algun 
dels atorgants, com en el primer cas), o que han de 
prestar el consentiment per raó de senyoria (com 
és el darrer cas). Amb la particularitat que tal 
ferma o consentimerit no ha tingut o bé no tindrh 
b. Que no era el notari ni seva l'escrivania de 
que formava part el llibre damurit dit; perb no 
tractarem ara d'aixo perque és una qüestió que 
hem de vcure expressament a I'extrcm relatiu al 
protocol de que formaven part els LISS. 
Les consideracions que es fan a I'informe IJC 
sobre I'actuació de Guillem Estapera com a autor 
dels LLSS i titular del protocol corresponent, basa- 
des en la seva condició de notari per autoritat reial, 
no ens semblen convincents i creiem que queden 
desvirtuades per les nombroscs constatacions que 
ja hem fet abans i adduirem després, i 110 tenen per 
res en compte la duplicitat de notaries de la vila i 
de la cúria de Sabadell, amb finaiitats i competkn- 
cies ben diferenciades. D'altra banda, no expliquen 
el motiu pel qual la contractació davant el notari 
s'hauria formalitzat, realment o figurada, al terme 
de Terrassa i no al de Sabadell quan els atorgants, i 
el notari mateix, serien tots ells sabadellencs. 
Passem, ara, a tractar de la qüestió de si el 
notari per tot Catalunya i el de la curia de Sabadell 
són una matcixa i sola persona. I'er fer-ho, partim 
de la mateixa certificació signada per (;uillern 
Estapera, damunt dita, en la seva condicií, de 
notari per autoritat reial per tot Catalunya. A 
aquest fi hem comparat el +ne» notarial amb 
que Guillcm Estapera subscriu les seves dues 
esmentades certificacions (ACT2, foli 1 lv  i foli 
18v), amb la copia de diversos dels signcs o rúbri- 
ques de Guillem Estapera que ens dóna Salvador 
Cardús," ja sigui com a notari de I'escrivania de la 
cúria de Sabadell, ja sigui com a notari reial pcr tot 
Catalunya. 1 també molt particularment hem cote- 
jar aquel1 signe notarial amb I'indubitat de que dis- 
posem de Guillem Estapera com a escriva de la 
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cúria de Sabadell, contingut en la certificació a que plement amb nom i cognom? Per que aquesta dife- 
ens hem referir més amunt quan tractivein del rent designació d'escrivent en uns pocs casos? D'al- 
Guillem hstapera norari de la cúria (I'indicat full tra banda, l'ofici d'escrivent és distint del de nota- 
solt del foli 30 del llibre i manual (,auctorztate ri. I Guillem Estapera era efectivament notari de 
regzab, del 1350). l'escrivania de Sabadell per Bernat Rosseta, com 
En conclusió, l'evident coincidencia d'aquells 
dos signes amb els que copia Cardús, i molt espe- 
cialmenr amb el del full solt de que acabem de fer 
esment, indubtablement de Guillem Estapera com 
a notari de la cúria, ens demostren que rant l'un 
com l'altre, notari reial i notari de la cúria de Saba- 
dell, són una sola i rnateixa persona. 
1 deixant per debatuda aquesta qüestió, només 
volem fer esment aquí que la lletra de les notes del 
llibre ACT2 relatives als respectius atorgaments 
principals, i la de les anotacions que les segueixen 
al peu -autenticades amb el signe autograf de Gui- 
llem Estapera- s ó ~ ~  taii iguals que semblen indub- 
tahlement sortides d'una mateixa mi. 
Resta a examinar la qüestió de la personalitat 
d'aquest ,,scriptor>> i de si es pot identificar amb el 
Guillem Estapera notari, de qui hem parlar fins 
aquí. 
Als 4LS, que tinc rninuciosament buidats i 
informatitzars, Guillem Estapera només hi surt 
mencionar com a escrivent («scriptor») en onze 
ocasions (vegeu la taiila 1), i en rotes com a resri- 
moni," i quan es precisa d'on és natural es diu que 
és de la vila de Sabadell. E1 primer que crida i'aten- 
ció són les poques vegades que es fa menció de 
Guillem Estapera corn a fscriptor),, quan aquest 
anrroponim surt esmentat en total, com hem dit, 
190 vegades als 4LS (de les auals, com acaliem de 
consta als mateixos 4 ~ s - a m b  expressions com és 
ara «instn*mentum publicum inde factum per nota- 
rium Guillermum Stapera, notarium scribanie curic 
uille Sabadelli pro uenerabili Bernardo Ro~seta».~~ 
Pero, sense perjudici del que hem de dir després 
(en i'extrem III), hi ha altres raons que abonen la 
tesi contraria; com san les segücnts: 
A. Els diversos casos en que i'anomenat Gui- 
llem Estapera «sc~iptor>> concorre com a testimoni 
a un atorgament d'una data determinada, i en 
altres atorgaments de la mateixa data apareix Gui- 
llem Estapera que es menciona tot simplement 
sense especificació de professió i sovint al costar 
d'algun o diversos altres testimonis comuns; així 
s'esdevé, per exemple: a. en atorgaments de data 
2.12.1349 (notes dels folis 54 al 55v, ACTI); h. 
amb coincidencia, a més, d'algun dels atorgants 
del document, en atorgaments de data 1 1.1 1.1349 
(notes dels folis 43 al 46v, ACTI). 
B. El fet que el notari Guillem Estapera, 
regent de I'escrivania de la cúria, s'autoqualifica 
repetidament ell mateix ~serzptor>i amb expressions 
com quan signa: «scriptorispublin' curie ville Saba- 
delli et scribaniam eiusdem curie regentis pro uenera- 
bilem Barnardum Rosseta,); o quan fa referencia a 
documents per el1 autorirzats, dient: cin posse [et] 
manu mei Guillermi Stapera ut  scriptoris curie ville 
SabadelIi et regentis sc~ibunidm ipsius curie in vilh Sa- 
badelIiii. 
C. El que el1 mateix era, alhora que «scriptar)> 
dir, 1 i a m b  l'especificació d i  <,scriptor,> i 64 vega- de la cúria, iambé «scriptor» o escrivent del k t a r i  
des com a notari). terrassenc Francesc Burguet. 
D'antuvi ens inclinivem a pensar que el Gui- Pel que fa a aquesta condició de Guillem Esta- 
Ilem Estapera «scriptorx era una persona diferent pera com a escriptor de Francesc Burguet, almenys 
del notari. I'erque, si no, com és que se l'anomena en casos que aquest actua no ja com a notari de 
«notari)) en aqueils casos que no se'l designa sim- Terrassa sinó com a notari d'autoritat regia, ens la 
" Vuit vegades a AC'l-1, I'any 1349; dues a ACI-2, 15.10.1348 (foli 3v) i el 2.8.1349 (foli 15v); i a ACT3 es veu 
I'anp 1351, i una a ACT4, I'any 1352. que ho era el 10.10.1348 (foli 1%). A part d'altres casos que 
" Aixi, prr exemple, a ACTI es diu que ho era el Cnn~ús (1961) esmenta, trets d'altres L.I.SS. 
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revela un document que es conserva a 1'ACT.j3 Es 
tracta d'un requeriment adrecat al monjo Arnau de 
Biure, abat de Sant Cugat del Valles, pel procura- 
dor de Berenguer Saltells (principal implicar i res- 
ponsable del famós assassinat de l'abat, comes poc 
després). Requeriment que, el 29 de novembre de 
1350, porta al palau abacial de Sant Cugat, i Ile- 
geix al mateix abat personalment, Guillem Estape- 
ra en qualitat de <<scriptoris jurati sub Francischo 
Brugueti, auctoritate regia notario regio per totam 
terram et dominationem Illustrissimi Domini Regir 
Aragonum)>. 
La doble intitulació de «scriptor>> de la cúria i 
de %regent. i també de notari de I'escrivania, a que 
abans hem fet esment, ens podria fer pensar que 
existien dos cirrecs diferenciats: el de merament 
escrivent i el de notari de la mateixa cúria, que 
podien coincidir o no en una mateixa persona. 1 
aixb ens podria portar a consideracions que s'esca- 
parien del tema de que aquí tractem. 
Sigui com vulgui, la <<conclusió provisional)> 
que per ara s'imposa sobre la qüestió que debatem 
és que tan1 el Guillem Estapera notari com el Gui- 
llem Estapera c,scrzptor,,, de que trobem esment als 
4LS, són una sola i mateix apersona, com també ja 
hem dit que ho devia ser el Guillem Estapera que 
s'hi menciona sense prccisió de professió determi- 
nada. Conclusió que no afirmem rotundament, 
sinó amb certes reserves pels motius que hem anat 
exposaslt, ja que podria ser possible que en realitat 
hi hagués una pluralitat de persones que, per ara, 
es fa difícil d'esbrinar. 
EXTREM RELATIU A QUI ERA EL NOTAR] AUTOR 
DELS LLSS 1 DE QUIN PROTOCOI. AQUESTS 
FORMAVEN PART 
En una nota de data 11 de novembre de 1349 
(tres dels idus de novembre), que hi ha al foli 43 
del llibre de i'ACT1, relativa a una ipoca fermada 
per Bernat Mir com a procurador d'Oliver de 
Togores, es fa esment que el poder en virtut del 
qual aquel1 actua li resulta d'una escriptura de 
poder autoritzada pel notari de Ierrassa, Francesc 
Burguet el dia 25 d'octubre del mateix any. La 
referencia es concreta en aquests termes: 
~Bernardus Mir, procurator predictus, videlicet, 
venerabilis predicti Olivarii de Tnguris, habens inter 
alia potestatem faciendi $en et,f»mandi apocham et 
apochas de eis que recipiam nomine eiw a debitori- 
bus suis prout in instrumento inde conficto auctori- 
tate Francischi Burpeti, notarii publici ville Zrras- 
sie, viiio kaleuddr novembris anno presenti .... 
Doncs bé, aquest poder autoritzat pel notari 
terrassenc es troba incorporat al mateix llibre nota- 
rial, mitjancant I'oportuna nota inscrita en els folis 
41v i 42r, amb la data de 25 d'octubre que s'indica 
a la menció que acabem de transcriure. Tot aixb 
vol dir que el llibre ACTl formava part efectiva 
del protocol del notari Francesc Burguet que 
actuava com a tal notari de Terrassa i de la corres- 
ponent notaria o escrivania. Per si aquest argument 
no fos prou concloent, ja n'hem apuntat d'altres 
més amunt en que ara hem d'insistir, tots els quals 
complementarem amb altres que ens semblen 
igualment convincents. 
Al foli 6 lv  del llibre ACT1, hi ha una nota, de 
data 6 de desembre de 1349, relativa a l'ipoca 
de recepció d'un dot, al peu de la qual hi ha una 
anotació interlineada que diu: «xv die aprilis anno a 
nativitate Domini M0 CCCo P vio» (15.4.1356), 
ofiit clawum predictum instrumentum per Jacobum 
Gili notarium Errassie». Semblantment, al foli 78 
del llibre ACT2, hi ha una altra nota referent a la 
venda d'un mas feta per un curador mitjangant 
subhasta pública, el 28 d'octubre de 1351, en que, 
per anotació posada al marge esquerre de la mateixa 
nota, es fa constar: ofiit clausum per Jacobum Gili 
notarium Zrracie, nona die Martii anno a nativitate 
Domini M0 ccco Ixiio,, (9.3.1362). Aixb ens mostra 
que de les referides ipoca i venda, inscrites als Ili- 
bres ACTl i ACT2, i fermades el 1349 i el 1356, 
el qui en clou els instruments públics, el 1356 i el 
1362 respectivament, per ser lliurats als interessats 
és Jaume Gili, enotari de Terrassan perquk indubta- 
blement tenia aquests llibres entre els que formaven 
part dels protocols de la notaria terrassenca. 
)' Requeriment inscrit als folis 16 i següents del Llibre xiu EIis~oric de Terrassa. 
per autoritar regia U50, del notari Francesc Burguet, de i'Ar- 
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Respecte a i'autoria de Francesc Burguet, 
notari de 'Terrassa, pel que fa concretament al llibre 
ACT2, podem adduir encara una altra prova més o 
menys convincent perb, en qualsevol cas, comple- 
mentaria de les anteriors. A la coberta del llibre hi 
ha una inscripció, forqa posterior sens dubre a la 
dara d'aquest, perb tampoc recent, que diu: ,,Libre 
iiii dc FE Burgaes.; i a sota, un poc més avall, una 
alrra inscripció -si no coetinia mbs prbxima a la 
dara del Ilibre-, de la qual només és legible la part 
final que posa: lper Jacoburn Gili scriptorern». No 
veiem motiu per dubtar d'aquesta atribu- 
ció de I'ACT2 al notari terrassenc, majorment 
quan s'esmenta Jaume Gili com a escrivent, que 
efectivament, segons tinc entes, n'era, per aquest 
temps, del mateix notari. 1. tinguem present que, 
com es veu al Cal$leg de 127h.iu Notarial de Teiras- 
existeix un llibre del notari Burguet, de la 
rnateixa epoca de l'AC7'2, qiie esta igualment 
assenyalat amb el núm. 4. Penso que paral.lela- 
ment als llibres corresponents a Terrassa, anava 
estenent per sernblants períodes temporals els rela- 
tius a Sabadell, formalitzats al terme de Terrassa. 
Al costat d'aquests argumeuts positius a favor 
de la tesi que el o els successius notaris de Terrassa 
siguin autors dels LLSS, n'aportarem, ara, d'altres 
contraris a I'autoria dels dits llibres per Guillem 
Estapcra que, en definitiva, corroboren els primers. 
Ai foli 37 de I'ACT2, hi ha una nota en la 
qual Guillem Estapera, com a atorgant del contrac- 
te, cedeix ilns diners en comanda a Pere Pla; nota 
que va seguida &una altra de l'apoca de recepció de 
la comanda. Si, com dkiem, aquest Estapera és el 
mateix notari i ,,scrzptor» de qui hem estat fent 
esment, no por ser el notari autoritzant del con- 
tracte i de l'ipoca corresponerit; per tant, tampoc 
no pot ser d'ell el protocol en que la nota s'insereix. 
1 observem, d'altra banda, que en aquestes dues 
notes no hi figura Guillem Esrapera com a testirno- 
ni, cosa que podria refermar la convicció que ens 
trobem sempre davant un sol i únic personatge. 
12 del llibre ACTZ, Guillem Estapera inscriu 
autbgrafament fent fe de l'accepració i ferma pres- 
tades per un marmessor atorgant de la indicada 
venda; ferma que es presti a Barcelona davant de 
Guillern Estapera com a notari públic per tot 
Catalunya. 1 que, semblantment, en una altra 
venda, continguda als folis 16v al 18v, del mateix 
llibre, el mateix Gudlem Estapera, en qualttat de 
notari per tot Catalunya, certifica la ferma per ra6 
de senyoria prestada davant aprovant la venda. 
Com abans hem insinuat, aquestes inscrip- 
cions, avalades amb el seu signe o rúbrica, demos- 
tren que Guillern Estapera no és el notari autor del 
llibre ni seva l'escrivania de que aquest formava 
part, sinó que Guillem Estapera esta actuant en el 
protocol del notari autoritzant simplement per 
acreditar algun acte que no consta autbnticament 
en aquest i de qui., en canvi, el primer por fer fe 
per haver-lo intervingut en virrut del seu ofici; cir- 
cumstancia que es produeix amb cerca freqükncia 
en els protocois de l'5pocai' (com bem vist més 
amunt que succeeix també amb el testimoni o fe 
notarial que presta el norari Ferrer Conamines al 
llibre ACT3). Encara confirma el que diem, el que 
Guillem Estapera intervé, a més, com a mer testi- 
moni en els atorgaments principals de les vendes 
que les respectives notes del llibre registren (i no es 
pot ser, alhora, norari autoritzant i testimoni d'una 
mateixa escriptura). 
Aixb darrer ens porta a reiterar I'argument, ja 
insinuat repetidament, que si Guillern Estapera 
actua com a testimoni en tan gran nombre d'ator- 
gaments com ja hem explicar, i si, en tots ells, 
aquest Guillem Estapera és la mateixa persona del 
notari sabadellenc, no podia ser el1 mateix notari 
autoritzant i, per tant, tampoc no podia ser seu el 
prorocol en quC els atorgaments foren inscrits. 
Aixb sense negar la possibilitat d'una intervenció 
personal molt directa de Guillem Estapera, fins al 
punt que es por pensar que, de fet, en la majoria 
dels casos, era el1 el que realirzava la funció notarial 
i el notari terrassei~c Francesc Burguet es limitava a 
- 
Kecordem, tot seguit, la certificació que, al  restar-li la cobertura legal formal actuant de testa- 
peu d'una nota de venda registrada ais folis 1 lv  i ferro i incorporant els llibres al seu protocol, mit- 
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jancant la ficció de posar con1 a data tbpica dels 
atorgaments ein termino ville Zrraciea, ja sigui que 
aquests es fermessin efectivament en territori del ter- 
me de 'ierrassa (en algun lloc del tan p16xim terme 
terrassenc), ja sigui simulant aquesta localització 
encara que la ferma tingués lloc en realitat dins la 
vila de Sabadell. 
A propbsit del que acabem de dir, escau refe- 
rir-se a una nota registrada en els folis 20v al 21v 
de I'ACT2, relativa al reconeixement de cobra- 
ment de cerca suma, en la qual (foli 20v) inciden- 
talment es fa menció de la cessió d'uns drets de dot 
i augment en aquests termes: #sicut in instrumento 
inde jacto xiiio kalendis decenzbris anno Domini 
Mo CCCD xlO viiio, clausoque per ("Francischum" 
-ratllat-) notarinm infrdscriptum rnelius contine- 
tu?.. Entre els testimonis presencials de l'atorga- 
ment d'aquell reconeixement hi ha Guillem Esta- 
pera. Ocasió de dubtes ens pot oferir la paraula 
«Francischnm~~ anullada per l'escrivent. Perb ente- 
nern que, contririament, constitucix una confir- 
mació de les nostres tesis, ja que, creiem, que la 
vacil.lació de l'escrivent és deguda simplement al 
fet que anava a posar ~Francischum Buvguetin, pero 
rccorda que -malgrat que Guillem Estapera és el 
que actua de fet com a notari- és Burguet el qui 
oficialment autorima i, per tant, el Ibgic és posar 
«per notarium infascriptum~, com és usual en 
aquests casos, i no cal esmentar el nom del notari 
autoritzant d'aquella cessió essent el mareix del 
present atorgament. El subconscient I'ha trait. 
Finalment, un altre argument a favor de la tesi 
que sostenim és que aquesta dóna explicació i 
mostra la concordanca qiie hi ha en una serie de 
fets estretament vinculats entre ells, com són: 
a. El període de latencia o paralització de la 
nocaria de contractes de la vila de Sabadell (amb 
la placa de notari vacant) que va des del 5 de gener 
de 1348 (darrera data referenciada d'actuació del 
notari Margarit Esmenard), al 22 de marc de 1354 
esporidicament (primera actuació ocasional de 
Guillem Estapera com a riotari públic de Saba- 
dell) i més regularment a partir de l'any 1355 
següent (ja segurament un seu successor del mateix 
nom). 
b. El periode de temps que abasten els LLSS, 
des del 7 d'agost de 1349 a l'any 1355, sense 
poder-se precisar exactainent la data final, per l'es- 
tat en que es troba el darrer dels LLSS. 
c. Les dates inicial i final de I'establiment o 
concessió de i'escrivania de Sabadell als Rossrta 
pels senyors de la vila: 3 de gener de 1348, arnb 
confirmació el 25.4.1348, pel vescomte de Cas- 
tellbb, i 9 de gener de 1355 per la Pabordia de 
Sant Salvador. 
Para1,lelisme que ens mostra que la concessió 
feta pel vescomte el gener de 1348 inicia la crisi i 
el periode durant el qual es paralitza I'activitat 
notarial a Sabadell i coincideix rambé amb la data 
inicial dels LLSS i que, igualment, ens rnostra que 
en completar-se La concessió de I'escrivania, cl 
gener de 1355, fineix la sitnació de parilisi de la 
notaria de contractes, vacant fins aleshores, i entra 
Guillem Estapera a actuar corn a notari públic de 
la vila, al mateix temps que s'acaben els LLSS 
autoritzats al terme de Terrassa. Concordanca tem- 
poral d'aquesta serie de fets, que robora les nostres 
conclusions. Les lleugeres diferencies que s'obser- 
ven en les dates inicials i finals de les diferents 
series dc fets que hem exposat, particularment pel 
que fa a les dels LLSS, s'expliquen perfectament 
com a conseqüencia de toca transició o canvi que 
retarda els efectes, tant de I'entrada en vigor del 
nou rkgim com de la definitiva extinció de I'antic. 
Abans de cloure el present extrem, no volem 
silenciar una dificultat que se'ns ha presentar 
darrerament examinant el llibre, no informatirzat, 
dcls LLSS que conté atorgaments del 16 de mar$ 
al 17 d'agost de 135 1. Eri una nota del foli 33v i 
en una altra del foli 121v hi apareix com a testi- 
moni dels corresponents atorgaments Guillem 
Estapera «scripton>. Perb el curiós és que aquesta 
denominació de «scriptor., en tots dos casos, és 
sobreposada a la de «notar¡» acompanyant i'an- 
tropbnim, que ha estar anullada amb una ratlla. 
En canvi, al foli 99, hi ha-una nota en que es men- 
ciona com a testimoni de I'atorgament Guillem 
Estapera, que es qualifica de notari, pero que aquí, 
contr&riament, aquesta denominació es posa sobre 
la de ascriptor~ anul.lada de manera similar. 
Si no són personatges diferents el Guillem 
Estapera notari i e1 ascriptorn, perque en el mateix 
esmentat llibre podem trabar arguments semblants 
als exposats per als altres 4LS que desvirtuen aque- 
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Ila suposició, sembla evident que aquesta delibera- 
da correcció o esmena alguna cosa hauria de signi- 
ficar. 1 pcnsant sobre aixo, també se'ns presenta 
una qüestió que hi esti relacionada. Per que I'escri- 
vent dels LLSS no anota sempre simplement <qGui- 
llem Estaperan quan aquest actua de testimoni en 
compres d'aquella duplicitar de qualificar-lo unes 
vegades de motarix i altres de ,cscriptorn? Qüestions 
no facils de respondre. 
I.es dues úniques explicacions que, per ara, hi 
trobo són les següents. La primera és que no fossin 
la mateixa persona el Guillem Estapera notari i el 
Guillem Estapera «scriptor», cosa que presenta les 
dificultats que ja hern vist per I'existincia d'argu- 
ments que ens duen a la solució contraria. L'altra 
explicació aniria lligada amb I'ambigua intervenció 
de Guillem Estapera en els actes enregistrats en els 
LLSS, i que hi devia haver interes de diferenciar 
particularment en alguns casos. Així, es faria cons- 
rar ~Guillem Estapera notarin quan la intervenció 
d'aquest, oficialment nomis testimoni, era practi- 
cament la de fedatari rebent la ferrria dels atorgants 
sense ni tan sols la presencia formal del notari 
Francesc Burguet. 1 en canvi fent constar «srrip- 
ton), quan la seva més o nienys remarcable inter- 
venció en I'acte no suposava una suplantació tan 
clara del notari terrassenc, el qual potser rebia per- 
sonalnierit, en aquests casos, I'accepració i ferma 
dels atorgants. Tal vegada en els darrers casos Gui- 
llem Estapera n'era efectivament l'escrivent; mcn- 
tre en altres, en que se'] menciona Guillem Estapera 
simplement, I'escrivent era el Jaumr Gili damunt 
dit o qualsevol altre escrivent del notari terras- 
senc. Recordem que Guillem Escapera, a part de 
ser ,~scriptor,) de la cúria sabadellcnca, era, efectiva- 
ment, també «scripto~u o escrivent del notari Fran- 
cesc Burguet, com consta en el requeriment 
adregat a I'abat de Sant Cugat, a que abans hem fet 
referencia. 
La predominanga de la qualificació de «nota- 
ti)) sobre la de «scriptor» en els 4LS (60 enfront 
d'11 vegades: vegeu la caula 1) ens revelaria la des- 
tacada participació de Guillem Estapera en molts 
dels casos. 
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